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VELO CLUB DE ZEEMEEUW OOSTENDE (deel 3) 
door Michel CAPON 
HERSCHIKKING BESTUUR 1929 
Bij de bestuursvergadering van 10 september 1929 werd een ernstige herschikking van het bestuur 
doorgevoerd: 
n Voorzitter: Remi VAN BELLEGHEM (12) 
n Erevoorzitter: Pol VERHULST (7) 
n Ondervoorzitter: Gentiel MARES (28) 
August DIRICKX (34) 
n Secretaris-schrijver: 	 Raymond VERBIEST (27) 
(vanaf 20/01/1938 werd Karel STOER (35) secretaris; 
R. VERBIEST bleef commissaris 
Albert PAUWELS (36) werd hulpsecretaris vanaf 26/02/1939) 
n Schatbewaarder: Marcel VAN ISACKER (6) 
n Oefenmeester: Leon HINDRYCKX (1) 
n Leden: (commissarissen) Emiel MASSENHOVE (37) 
Edmond BORGERS (38) 
Hubert LACOERE (39) 
René VANHOUCKE (40) 
Louis MORRAYE (41) 
n Vaandrig: 	 Alfons ROOMS (42) 
*** 
Intussen had Remi VAN BELLEGHEM van zijn vader Camiel, die samen met zijn familie eigenaar 
van de Oostendse wielerbaan was geworden, opdracht gekregen zich met het sportieve en financiële 
beheer van de velodroom te gelasten. Wielerfanaat Remi ontwierp een plan en beperkte de 
baanactiviteit tot 4 meetings per jaar met ervaren pistiers en bekende wegrenners. Met de Gentse 
brouwerij Meiresonne sloot hij een zakelijke overeenkomst voor de uitbating van de kantine. 
Zijn aanpak had een gunstige kentering. De belangstelling voor de wielerbijeenkomsten steeg, 
waardoor men het seizoen afsloot met een batig saldo. 
Wat betreft de V.C. De Zeemeeuw, Raymond VERBIEST en Gentiel MARES waren de drijvende 
kracht geworden. Zij dirigeerden achter de schermen de vereniging en stonden samen met Leon 
HINDRYCKX ook in voor de begeleiding van de wielrenners. Voorzitter Remi VAN 
BELLEGHEM zorgde voor de geldelijke inbreng in de club. Leon HINDRYCKX en Jules VAN 
HEVEL waren de deskundige oefenmeesters. 
1932 TIENJARIG BESTAAN 
Is op zaterdag, 13 december 1932 door 35 personen passend gevierd in het Hotel de Bruges gelegen 
in de de Smet de Naeyerlaan te Oostende. 
Het diner: 	 Koninginnehapje als voorgerecht 
Tomatensoep 
Tarbot met witte saus en gestoomde aardappelen 
Konijn met appelmoes 
Zeemeeuwtaart en koffie 
De schrijver gaf volgend verslag: "Het feest verliep in een goeie stemming, spijtig dat er geen 
muziek aanwezig kon zijn, en duurde tot rond 2 uur". 
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1934. Interclubkampioenschap West-Vlaanderen: ploegentijdrit Oostende-Torhout-Oostende. 
Vertrek en aankomst aan de Fietsenhandel DEWEERT, Torhoutsesteenweg 1 (thans sportwinkel 
DEWEERT). 
Van links naar rechts: Cyriel LUST, Jules DEWULF, Maurits MAES (Snaaskerke), Theo HOSTE, 
Albert PAUWELS, Albert VANRAEPENBUSCH. 
Deze ploeg werd eerste en aldus kampioen. 
1934. Velodroom Oostende. Laatste onderrichtingen. 
Van links naar rechts: Emiel MASSENHOVE (commissaris), Cyriel LUST, Raymond VERBIEST 
(secretaris), Albert PAUWELS 
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25 februari 1934. De renners van V.C. De Zeemeeuw voor de start van het Belgisch kampioenschap 
cyclo-cross te Quatre Bras. Er waren meer dan 200 deelnemers. 
Van links naar rechts: Pol MAES (19e), Benoit VERFAILLIE (62 e — Conterdam; werkman bij 
bierhandel VANDEHEUVEL; na wielrenner veldloper), Emiel CLAEYS (opgave door pech, 
Opex), Remi VAN BELLEGHEM (voorzitter), Camiel SCHALLIER (44 e — Bredene), Alfons 
DUMON (101 e — Bredene), Leon BAERT (90 e), Leon HINDRYCKX (stichter  en oefenmeester) 
UNIEKE BIJZONDERHEID IN 1933  
De vereniging telde toen 4 velomakers onder zijn leden: 
1) Gentiel MARES (28), Kerkstraat 28, Oostende ? Fietsen JUPITER 
2) August HILLEGEER (23), Torhoutsesteenweg 71, Oostende ? Fietsen LA MER 
3) André DEBLIECK (43), hoek Torhoutsesteenweg/Steenbakkersstraat 207, Oostende ? 
Fietsen TURBIE 
4) Omer VANSLEMBROUCK (44), Stuiverstraat 49 (nu 61), Oostende ? Fietsen LA 
PLAGE.; voordien Edmond VANSLEMBROUCK die zich later vestigde in de 
Nieuwpoortsesteenweg 66, Oostende ? Fietsen GIRO. 
UIT HET VERSLAGBOEK VAN DE BESTUURSVERGADERING VAN DINSDAG 12 JUNI 
1934. 
"...Romain MAES wordt voor het Sportkomiteit geroepen op woensdag 13 juni voor de Ronde van 
Frankrijk. Gentiel (MARES) en de secretaris, Raymond (VERBIEST), stellen voor dat ons bestuur 
op deze bijeenkomst zou moeten vertegenwoordigd zijn, om Romain te verdedigen. 
De voorzitter (Remi VAN BELLEGHEM) en de secretaris zullen zich naar Brussel begeven..." 
Romain MAES werd in de Tour-ploeg van 1934 opgenomen. De verplaatsing van de bestuursleden 
was niet tevergeefs geweest. 
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OOSTENDE — KNOKKE — OOSTENDE 1927-1939 
Als voorbereiding op het wegseizoen werd vanaf 1927 de wedstrijd "Oostende-Knokke-Oostende" 
op touw gezet. 
De vóóroorlogse laureaten waren: 
1927: Louis VERSTRAETE (smid in de Gistelsesteenweg 4, Stene. Na W.O. II bestuurslid voetbal 
Hermes Club Oostende) 
1928: Maurits VANDENBUSSCHE (woonachtig in de wijk Sas-Slijkens, dokwerker en café-
uitbater "Bij de Minister", Nukkerstraat, Bredene. Welbespraakte folklorist die fantasie, 
leugen en werkelijkheid zodanig mengde dat eerst zijn vader en later ook de plaatselijke 
bewoners hem de bijnaam "Minister" gaven.) 
1929: August DUMAREY 
1930: Emiel MINY 
1931: Kamiel SCHALLIER (beroepsrenner uit Bredene) 
1932: Michel GOUWY 
1933: Romain MAES (woonachtig te Zerkegem; koerste in 1933 in 3 categorieën, nl. juniors, 
onafhankelijken en beroepsrenners. Won in iedere afdeling met als topprestatie de zege in de 
meerdaagse Omloop van het Westen in Frankrijk.) 
1934: Karel DUMON (nadien werd hij uitbater van een rijwielhandel hoek 
Leffingestraat/Wagenstraat, Oostende ? Fietsen UNION, nu uitgebaat door Luc JACOBS.) 
1935: Leon JORIS (beroepsrenner van Blankenberge) 
1936: Kamiel VAN ISEGHEM (beroepsrenner van de Conterdam-Stene) 
1937: Jozef GEORGES (junior van Koekelaere) 
1938: Jozef DEVOS (beroepsrenner van Heist) 
1939: August DEMEULENAERE (junior) 
Deze wedstrijden waren gekenmerkt door een hoge lastigheidsgraad. Dit deels door de meestal 
gure, koude wind die de kuststrook teisterde. De Zeewacht van 05/03/1937 gaf hierover het 
volgende commentaar: "1 1 e Oostende-Knokke en terug, de Parijs-Roubaix van de V.C. De 
Zeemeeuw". 
Vanaf 1946 werd deze wedstrijd als clubkampioenschap betwist. Wegens het steeds toenemende 
verkeer op de kustbaan tijdens de weekends, schafte men vanaf 1959 deze wedstrijd af. 
VERWIJZINGEN 
(34) August DIRICKX: °Zoutleeuw 14/08/1899. Tandarts, Kerkstraat 29, Oostende, thans 
Kunsthandel SEGHERS 
(35) Karel STOER: °Kampen (Nl) 10/02/1885, Nederlandse nationaliteit, uitbater Kerlinga op het 
Wapenplein, nu Mac Donald. Remi VAN BELLEGHEM huwde met zijn dochter Eleonora 
STOER. 
(36) Albert PAUWELS: °Oostende 07/01/1916, schoenmaker en wielrenner, Grensstraat 1A, 
Oostende. 
(37) Emiel MASSENHOVE: °Oostende 18/11/1909, postbode, Steenbakkersstraat 60, Oostende. 
(38) Edmond BORGERS: ° Oostende 28/10/1886, haarkapper, Witte Nonnenstraat 32, Oostende. 
(39) Hubert LACOERE:°Stene 17/09/1903, Café Sportpaleis, hoek Torhoutsesteenweg 
422/Molenaarsstraat, Stene. 
(40) René VANHOUCKE: postbode + uitbater Café Stella, Nieuwe Dokstraat, Conterdam-Stene. 
(41) Louis MORRAYE: °Denterhoutem 31/07/1898, wijnhandelaar, Kapucijnenstraat 38, Oostende. 
(42) Alfons ROOMS: Noordstraat 15, Stene. 
(43) André DEBLIECK: °Oostende 05/02/1906. 
(44) Audomaar "Omer" VANSLEMBROUCK: °Oostende 07/04/1917. 
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Bronnen:- archief Amedée GEVAERT 
- eigen archief 
 
PLATE-VEILING 2004 
Voor de veiling 2004 werden de volgende schikkingen genomen : 
1. De aanbieder moet een getypte, of minstens zeer goed leesbaar geschreven, lijst met de te 
veilen stukken overmaken aan J.P. Falise, H. Serruyslaan 78/19, Oostende en dit ten laatste 
tegen 10 januari 2004. Ieder stuk MOET een minimum van beschrijving (maar hoogstens 2 
lijnen) omvatten. 
2. De geschatte waarde per stuk moet minstens 3 E. bedragen. 
3. De lijst wordt door het bestuur nagezien met mogelijkheid tot schrapping van bepaalde 
stukken. 
4. Op de avond van de veiling, donderdag 29 januari 2004, zal deze lijst te koop zijn. 
5. Het bestuur houdt zich het recht voor de veiling te annuleren indien het aanbod te schraal is. 
6. Verder blijven de vroegere schikkingen van toepassing : 
een % komt ten goede van De Plate. Dit procent wordt vastgesteld op 20 % dat afgehouden 
wordt van de verkoopsom 
- de stukken (boeken, foto's, affiches, plannen, enz. maar geen breekbare voorwerpen) 




Het lidgeld voor het lidmaatschap bij de Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Plate is 
voor het jaar 2004 als volgt vastgesteld: 
Aangesloten lid: 	 11 Euro 
Steunend lid: 	 15 Euro 
Beschermend lid: vanaf 
	
25 Euro 
Alleen zij die tot nu toe niet betaald hebben (laatste storting ontvangen op 30 november) vinden 
hierbij een stortingsbulletin. 
 
Jean Pierre FALISE 
Penningmeester 
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